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Van deze soort werden 3 levende exemplaren ge­
vonden; ze lagen alle in de vloedlijn.
R. Goethaels
Meeuwen fourageren op aangespoelde Amerikaanse Zwaard- 
scheden. d£3-
Op 23-11-1993 's namiddags bij hoogwater spoel­
den er opnieuw massa's Amerikaanse Zwaardscheden aan 
op het strand van de Halve Maan te Oostende. Opmer­
kelijk was wel dat alle aanwezige meeuwesoorten: Kok­
meeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw en ook Drieteenmeeuw 
er verzot op waren. Vooral de Drieteenmeeuw bleek 
een behendige "stielman" in het kapot stekken van de 
schelpen, en het verorberen van het blootgekomen 
voedsel. Hij was ook bijzonder agressief tegenover 
de al te opdringerige Kokmeeuwen. Het smaakte hem 
blijkbaar al te goed!
Op het ogenblik dat ik mijn waarnemingen ver­
richtte was het water praktisch al tot tegen de dijk 
gekomen, en was er haast geen strand meer zichtbaar. 
Het viel mij op dat er geen Scholeksters in de buurt 
waren, die zich eventueel ook konden tegoed doen aan 
deze rijk gedekte tafel.
R. François
«Massaal aanspoelen van de Amerikaanse Zwaardschede op het 
strand van de "Halve Maan" te Oostende (23-ll-'93).
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Drieteenmeeuw die bezig is het vlees van een Amerikaanse Zwaardschede uit de schelp te halen.
